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Thii;: d i s s e r t a t i o n was s u b f n i t t e d t ::• D e i j a i n e n t 
o f A r c h ' i t s - c t u r s J I a r a I n s t i t u t e ; o f T a c h n o l a g y 
as' t o f u l f i l l t h e S u b j e c t ARC' 392 
- D i s B e r t a t i a n , , 
Nam© • 5 S y e d Abd. M a l e k b. S y e d Z i a d Wafa 
I,. T„ M. Na= s 33070:^35 
C o u r s e 5 D i p l o m a I n A r c h i t e c t u r e 
S e m e s t e r :i 06 ' ( J a n u a r y -• J u n e 1991) 
S c h o o l s S c h o o l -of A r c h i t e c t u r e , P l a n n i n g 
a nd S u r v e y i n g , Mara I n s t i t u t e o f 
T e c h n o l o g y . Shan Alam , S e l a n g o r 
ACKNQMLEDGEMEMT 
T h i s d i s s e r t a t i o n o f a r c h i t e c t u r a l ..study was made 
p o s s i b l e by t h e e f f o r t s o f many i n d i v i d u a l s and g r o u p s whose 
a s s i s t a n c e i s g r e a t l y a p p r e c i a t e d , , 
Thanks a r e e x t e n d e d ' t o Mara I n s t i t u t e o f 
T e c h n o l o g y , S c h o o l o f A r c h i t e c t u r e e s p e c i a l l y t o E n c i k Asman b i n 
Kadiman,my l e c t u r e r i n c h a r g e . T h e y made me aware o f t h e need f o r 
t h i s d i s s e r t a t i o n . 
A l s o , t h a n k s gp t o S h a i f u i A n u a r i n v i s u a l i n q my 
i d e a s . S p e c i a i g r a t i t u d e i s e x t e n d e d t o my l o v e l y c o u s i n s , S a i d a t u l 
A t i k a h , , P u t e r i B a i z u r a f o r t h e i r p a t i e n c e - i n - m a k i n g t h i s 
d i s s e r t a t i o n a r e a d a b l e one. 
V e r y s p e c i a l t h a n k s a r e due t o my f . a t h e r ^ S y e d Z i a d 
Wapha, my mother. R a j a M a - t u i n . f o r t h e ^ i r u n d e r s t a n d i ng , e n c o u r a g e m e n t 
and s u p p o r t and t o my y o u n g e r b r o t h e r s , S y e d S y a h a r u d d i n Wapha and 
S y e d F a z a l Mahmood^ Wapha.n 
mifmiJcTiQH 
My d i s s e r t a t i o n i s b a s e d on c o l o u r s t u d y and c o l o u r e f f e c t -
I t a l s o i n c l u d e s t h e a p p l i c a t i o n o f b u i l t i n m a t e r i a l s . M y m o t i v e 
i s t o s t u d y t h e i m p o r t a n c e o f t h e use o f c o l o u r s and m a t e r i a l s i n 
f u t u r e design.How w i l l t h e y e nhance t h e i n t e r i o r d p a c e s t o become 
l i v e l y and p l e a s i n g - f o r t h e users,, 
The s c o p e o f t h i s s t u d y i s s t r i c t l y a r o u n d h o t e l i n t e r i o r s . 
S u c h s p a c e d e f i n e d a r e t h e l o b b y / f o y e r , d i n i ng h a l l , lounge,, 
b a l 1 room,bedrooms and e t c . 
The c a s e s t u d i e s t h a t I have'done i s i n t h e c a p i t a l c i t y 
i t s e l f , K u a l a Lumpur and few o t h e r g r e a t h o t e l s i n A s i a , T h i s i s t o 
e n s u r e t h e e f f e c t i v e n e s s o f my d i s s e r t a t i o n . W h e r e t h e d e s i g n 
a p p r o a c h i s g e n e r a l l y b e t t e r t h a n t h e s u b u r b a n b a s e d h o t e l s . 
The s t u d i e s a r e a-lso t o d i s c o v e r t h e human p e r c e p t i o n 
t o w a r d s a e s t h e t i c a l v a l u e i n h o t e l i n t e r i o r s . T h u s , t o a c h i e v e 
c o m f o r t . A b l e n e s s i n h o t e l , d e s i g n e r s ( a r c h i t e c t s , i n t e r i o r 
d e s i g n e r s ) must t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n , t h e i n n e r s p a c e o f t h e 
b u i 1 d i n g . W i t h o u t a w e l l a r r a n g e d / d e c o r a t e d s p a c e s , a b l o c k o f 
c o n c r e t e w o u l d mean n o t h i n g . 
Thi;;n met ha do l o g y o f r e s e a r c h i s c a r r i e d o u t i n f o u r sfcaqasa 
i ) S taQe one i n v o l v e t h e i d e n t i f i c a t i o n o f a p p r o p i a t e h o t e l s f o r 
c a s e s - t u d i e s . I nf o r m a t i o n on t h e h o t e l s i d e n t i f i e d - were a l s o 
g a t h e r e d a t t h i s stage,. 
i i ) S t a g e two i n c l u d e t h e coo.p i I a t i on o- d a t a and l i t e t - a t u r e 
r e v i e w o f t h e study,, 
i l l ) S t a g e t h r e e ^ c o n c e n t r a t e _ on •:ne''case s t u d y and o b s e r v a t i o n o f 
s s l e c c e d b u i l d i n g . 
i v ) S t a g e f o u r , i n v o l v e i n a n a l y s i n g t h e d a t a and p r o p e r c o n c l u s i o n 
c o n c e i v e d . 
I hope t h i s d i s s e r t a t i o n w i l l h e l o iny f e l i c w : n a t e s i n I m e i r 
l e a r n i n g p r o c e s s . I have made t h i s a s s i m p l e as p o s s i b l e so t h a t 
i t w i l l be e a s i e r t o u n d e r s t a n d . 
L a s t l y but n o t 1 e a s t , h o p e f u 1 1 y t h i s s t u d y w i l l be u s e f u l f o r 
r e f e r e n c e s and I w o u l d g r a t e f u l l y welcome anybody who w a n t s t o 
c o n t i n u e f r o m where I l e f t . 
C o l o u r 'Senses 
The - F i r s t t h i n g most p e o p l e n o t i c e u p o n e n t e r i n g a s p a c e i s t h e 
c o l o u r s c h e m e , b e c a u s e t h e c o l o u r c r e a t e s i m p a c t and 
a t m o s p h e r e . T h e r e a r e t h e warm c o l o u r s l i k e r e d , o r a n g e , t a n , g o l d , 
p i n k and y e l l o w w h i c h c a n be u s e d t o make e v e n .the c o l d e s t s p a c e 
seems, warm and c o s y , and a t t h e o t h e r e n d of t h e s c a l e t h e r e a r e 
t h e c o o l o r p o s i t i v e l y c o l d c o l o u r s s u c h a s b l u e s , g r e e n s , 
1 i l a c s , p u r p l e s , s o m e g r e y s a nd t u r q u o i s e . T h e s e c a n h e l p t o c r e a t e 
a s p a c i o u s , e l e g a n t l o o k < i f t h e y a r e n o t t o o d a r k ) i n a r e l a t i v e l y 
s m a l l a r e a . A t h i r d g r o u p o-f c o l o u r s a r e o-ften c a l l e d " n e u t r a l " 
.and i n c l u d e g r e y s ( t h o s e w i t h same c o l o u r c o n t e n t ) , b e i g e s , c r e a m s 
a n d o-f-F w h i t e s , a l t h o u g h s t r i c t l y s p e a k i n g t h e o n l y r e a l n e u t r a l s 
a r e p u r e b l a c k and w h i t e , o r a m i x t u r e o-F them i n v a r y i n g 
q u a n t i t i e s t o c r e a t e a t r u e g r e y . T h i s r a n g e c a n be u s e d .most 
s u c c e s s f u l l y t o c r e a t e a b a l a n c e b e t ween s e v e r a l . s t r o n g o r 
c o n t r a s t i n g c o l o u r s , o r a l o n e f o r a s o p h i s t i c a t e d t o n e - o n - t o n e o r 
m o n o c h r o m a t i c scheme. 
The c o l o u r s we 'see when we l o o k a b o u t us f a l l i n t o two 
c a t e q o r i e s : n a t u r e ' s c o l o u r and man-made c o l o u r s . N a t u r a l c o l o u r s 
a r e p r a c t i c a l l y 1 n f i n i t e , e m b r a c i n g t h e numerous g r e e n s o f g r a s s , 
t r e e s and f o l i a g e , t h e w i d e v a r i e t y o f e a r t h c o l o u r s , r a m g i n g f r o m 
l i g h t c h a l l e y s o i l -to heavy brown loam; t h e m y r i a d o f c o l o u r s t h e 
s k y a l o n e ' p r e s e n t s o r t h e b r i l l i a n c e o f a s u n s e t ; a n d t h e widsi 
v a r i e t y f o u n d i n t h e f l o w e r g a r d e n f r o m the- s u b t l e s t s p r i n g . 
b l o s s o m s t o t h e b r i l l i a n c e o f p o p p i e s and g e r a n i u m s . 
The c o l o u r s made by man - t h o s e " t h a t a r e u s e d f o r d y e i n g f i b r e s 
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